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1.  Bilan provisoire "HOUILLE"  de  la Communauté  en  1953 
La  comparaison  des  ressources  et de  l
9utilisation de 
la houille  ("Bilan Houille'.')  fait ressortir de  1952  à  1953  des 
variations sensibles dans  la Communauté. 
1)  Au  point  de  vue  des  ressources,  le fait le plus 
important  est la diminution des  importations  de  charbon  amé·" 
ricain - 10 millions  de  tonnes  environ de moins  quven  1952  -
ce qui se traduit par un  allègement  considérable des  charges 
du  bilan Dollar de la Communauté.  Les  importations  de  charbon 
britannique ont  augmenté  et se retrouvent  au niveau des  années 
précédentes;  toutefois  en comparaison  de  lvextraction propre 
de  la Communauté,  ces  importations se maintiennent  comme  par 
le passé  à  un  volume modeste. 
L~extraction de houille de  la Communauté  a  baissé de 
2  millions  de  tonnes  de  1952  à  1953~  Le  recul  1~ plus.net  con-
cerne la France  (influence des  grèves  du mois  d
1aodt)  ~ l'Alle-
magne  ayant  extrait au  contraire un  peu plus  de  charbon  en 
1953  que durant  1
1année  précédente~ 
2)  Dans  le domaine  de lvutilisation,  les ventes  dénotent 
un  recul  plus  ou  moins  prononcé  en  ce qui  concerne presque tous 
les groupes diutilisateurs;  la régression est surtout marquée 
dans  l'industrie sidérurgique,  les centrales électriques,  les 
autres  industries,  le secteur domestique et l'industrie des 
transports.  Cependant,  la consommation  de  charbon n'a pas  dimi~ 
nué  dans  les mêmes  proportions,  les utilisateurs ayant  en par-
tie eu  recours  à  leur.sstocks  de  charbono  Les  ventes  aux usines 
à  gaz se sont  relativement maintenues.  Il est  intéressant de 
noter lvaugmentation dvun tiers du  chiffre des  exportations  à 
destination des  pays tiers, soit 1,5 million de  tonnes. - 4  -
Bilan Houille de  la Communauté  en  1952  et  1953 
en millions  de  tonnes 
~~ --------------------------------------------------------------------- ; 
:  A.  Ressources  1952  1953  a)  ; 
1  1 
1  1 
;  a}  Production de la Conununauté  238,9  236,9  : 
1  dont:  1 
1  1 
:  Allemagne  123,3  124,5  ; 
~  Belgique  30,4  30  ,.0  ; 
:  France  55,4  5~  ,6  ; 
:  Sarre  16  ~ 2  16j4  : 
1
1  Italie  1,1  1,1  ; 
1:  Pays-Bas  12,5  12,3  ; 
1  1 
~  b)  Importations  en  provenance de pays  tiers  : 
:  dont :  2~  , 3  lS , 3  ; 
;  Etats-Unis  16,4  6,4  ; 
1
:  ·Grande-Bretagne  3 , 5  5,  0  ; 
l  Pologne  1 , 6  1 , 1  ; 
l  Divers  0,8  0,8  ; 
1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Disponibilités totales  (a+b)  261,2  250,2  : 
===============================================================d  .  a)  1 
B.  Ré~.artiti~-~.  1952  1953  ; 
~  a) 
1 
1 
1  b) 
:  c) 
:  d) 
1 
1 
;  e) 
:  f) 
~  g) 
;  h) 
I  i) 
;  k) 
1 
1 
l  1) 
1 
1 
Consommation  propre des  mines  et 
livraisons au  personnel 
Cokeries 
Fabriques  d'agglomérés 
Chemins  de fer et autres moyens  de 
transports 
Centrales électriques 
Usines  à  gaz 
Industrie sidérurgique 
Autres  industries 
Consommation  domestique  et artisanat 
Divers 
Total partiel 
Exportations  à  destination de  pays 
tiers 
I  m)  Mises  en stocks sur le carreau des 
;  mines 
;  n)  Différence  (b) 
30,0 
81,7 
14,6 
22,1 
21,0 
12,3 
5,5 
36,4 
25,3 
2,7 
251,6 
4,5 
4,8 
0,3 
J  ... ~----.-- ,  __ ,._._  ~ ---··  ,~.,.-·  .,._  r~  ....  ,  - •• -.,.  • .,._,....,...,,..,........,. ••• <!s..._.~  ....  -~. 
29,5 
80,7 
13,8 
19,6 
19,2 
12,1 
4,6 
34,5 
23,4 
2,9 
240,3 
6,0 
3,8 
0,1 
1 
1 
1 
1 
1 
'  '  1 
'  '  1 
1 
'  1 
1 
'  1 
1 
'  1 
1 
1 
'  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1  1 
:  ·Total a)  à  n)  261,2  250,2  i 
1 ======================================:============================·= 
(a)  Estimations. 
(b)  Cette différence résulte des  données  par pays  relatives aux 
livraisdn\s  vers  les  pays  de la Communauté  et  aux  récep~ 
ti  ons  en !Jl'ovenance  df'!s  pa. ys  de la Conununau.té. B
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2.  Bilan provisoire "COKE"  de la Communauté  en  1953. 
A la différance du  tableau des  ressources  et  de !?utilisa-
tion de la houille,  le bilan du  coke  de  la Cqmmunauté  ne fait 
apparattre qu'une régression relativement  peu  impQ~tant~ dans 
l'ensemble. 
1.  La  production de  coke  en  1953  a  été inférieure de 0,7 
million  t  environ  (=  1,1 '1)  au chiffre de  1 v année  précé-.. 
dente,  l'Allemagne étant le seul pays  de  la  Commun~uté à 
pouvoir signaler une  légère augmentation de la production. 
Le total des  importations  de  coke en provenance des  pays  tiers 
s'est maintenu  comme  par le passé  à  un chiffre négligeable. 
2.  En  ce qui  concerne l'utilisation,  on  peut attribuer la 
forte augmentation des mises  aux stocks  à  un défaut  ou  à  un 
retard de l'adaptation de  la production aux possibilités d'écou-
lement.  Les  différences se sont  accentuées  dans  les ventes  aux 
différents  groupes d'utilisateurs:  recul  prononcé des  fourni-
tures  à  l 7industrie sidérurgique  (11 $),  léger recul des  liv-
raisons  aux  autres  industries  - par contre,  augmentation des 
ventes  à  la consommation  domestique.  La  demande  des  pays  no~­
diques,  qui  jouent un  grand rôle dans  les exportations de 
coke  de  la Communauté,  a  diminué  au  cours  de  l~année 1953. - 7  -
:  Ao  Ressources  1952  1953a)  ; 
1  1 
1  1 
:a)  Production de  la Commu~auté  62,7  62,0  ; 
:  dont:  ;  I  All.emagne  3~  ,3  38,1  .: 
1  ·  -B.e1gique  6,4  5,  9  1 
:  France  9,  5  8,  8  ; 
:  Sarre  4 , 0  3 , 7  ; 
:  Italie  2,3  2,3  1 
:  Pays-B.as  3,2  3,2  ·: 
1  1 
1  1 
:b)  Importations  en  provenance de  ; 
:  pa  ys ti  ers  0,  1  0,  1  : 
1  1 
1  1 
1  1 
1  Total  a)  +  b)  62,8  62, 1  ; 
1====================================================~=========: 
!  Be  Répartition  1952  1953',_)  : 
1  1 
1  r 
1  1 
1 a)  Consommation propre des  cokeries  et  : 
1  livraisons u.u  personnel  2,4  2,1  ·; 
l b)  Industrie sidérurgique  37,6  33,5  ; 
1 c)  ,a.utres  industries  8,0  7,4  ; 
1 d)  éonsommation  domestique et artisanat  6,6  7,9  ; 
l e)  Di  vers  2,  8  3,  1  ; 
1  Total partiel  57,4  54,0  1 
1 f)  Exportations  à  destination de  ; 
1  pays tiers  5,2  4,5  ; 
1 g)  Mises  en stocks  danSf  :).es  cokeries  0,2  3,6  : 
1  l 
Total a)  à  g)  62,8  62,1 
~J--~~=~~~==========~=========~=====~==~~==~==~===~===~=~=~=ç=~ 
a)  Estimations,. -
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3.  Extraction de  houille par  ba~sins et-·  catégories dans  la 
Communauté. 
Il convient  de compléter sur deux  points  les statis-
tiques de  lvextraction.de houille de  la Communauté  telles 
qu'elles ont été publiées régulièrement  jusqu'ici, 
Il est nécessaire  d~une part  d
9observer l'évolution 
de  la production par bassin et de  la ventiler dvautre part 
selon les grandes catégories de  charbon. 
a)  Au  point de  vue  des bassins, il n'y a  pas  eu de modifi-
cations essentielles de 1952  à  1953.  Le  bassin de  la Ruhr 
assure 48,4 % de  la production de  la Communauté.  Viennent 
·ensuite les -bassins  du  Nord-Pas  de Calais  (12  %),  du  Sud 
de  la Belgiqùe- (8, 5  %) ,  de  la Sarre  (7  %) ,  du Centre-llidi, 
du  Limbourg et de  la Lorraine  (chacun pour un  peu plus de 
5~- %-)  • 
b)  Il est plus  important  de  considérer les chiffres de  pro-
·duction par  catégori~s._ On  sai.t  que  dans  le cadre de  la Com-
-mission Economique- pour  l'Europe 1  des  travaux  sont  en cours 
-depuis  longtemps  en vue  d~uniformiser la définition des ca-
-tégories.  ~our permettre néanmoins  une certaine appréciation 
des ordres de grandeur avant  le terme  de  ces travaux,  il a 
-~é-té- convenu de  procéder pour  les travaux  statistiques de  la 
-Communauté-à  une  subdivision provisoire en 7  groupes. -Elle 
se rapproche des ventilations usuelles dans  les six pays; 
les détails-pourront être trouvés  au tableau de  la page  lEe 
c)  Le  tableau ci-après indique les chiffres d 7extraction des 
différents--bassins pour ces 7  groupes.  Au  point  de  vue  de  la 
situation générale du marché,  les  groupes ci-aprés offrent 
un- intérêt--particulier: 
Groupe  I  - Anthracites. 
Dans  les années  dvaprès  guerre,  les anthracites ont 
été longtemps  rares:  ~  ressort  du  tableau que  le centre de 
~  gravité de  lvextraction se situe dans  les bassins du 8ud de 
~a Belgique et  dans  la Ruhr. 
Groupe  V - Charbon  gras. 
Les  charbons  du  groupe V sont particulièrement  im-
portants pour la production de  coke.  Dans  ce  groupe  égale-
ment,  l'offre a  été particulièrement restreinte pendant 
longtemps.  Le  gros de  la production se situe très nette-
ment  dans  la Ruhr,  qui  assure 71% de  l'extraction de  la 
Communauté. B
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 Groupes  I  et II 
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P  R E  C  I  S  I  0  N S 
RELATIVES  AU  TABLEAU  PRECEDENT 
Ces  groupes  comprennent  l'anthracite et les charbons  maigres 
ayant  respectivement  des  teneurs d'environ 7  à  10%.et 10  à  12% 
en matières volatiles,  Ils  br~lent avec une  courte  flamme,  abso-
lument  sans  fuméee  Les  classés sont principalement  employés  pour 
les foyers  domestiques et en premier  lieu pour  les foyers  à  feu 
continu.  En  outre,  on  les emploie seusou mélangés  avec  du  coke 
dans  les installations de  chauffage c·entral..  Les  fines conviennent 
parfaitement pour  les cimenteries et les fours  à  chaux,  ainsi 
que  pour  les foyers  des  centrales  électriques~  En  outre,  une 
grande partie  des  fines sert à  la fabrication des  agglomérés de 
nouille. 
Groupes  III et  IV 
Figurent  dans  ces  groupes  les charbons  1/2 gras et 3/4 gras 
avec  des  teneurs  en matières volatiles de  12,5  à  20%~  Ils brOient 
avec  une  flamme  courte et claire,  pratiquement sans  fumée;  c'est 
pourquoi  on préfère les employer partout où il s'agit d'éviter le 
dégagement  de  fumées~  Ces  catégories de  charbon,  à  cOté"de· leur 
large emploi  dans  les installations industrielles,  sont  également 
consommées  en  grande partie dans  les foyers  domestiques,  surtout 
dans  les fourneaux  de  cuisine et les poêles  d'appartement.  Outre 
qu'elles servent  dans  les foyers  des  centrales électriques,  etc  •• , 
les fines sont  également utilisées pour  la fabrication d'agglo-
mérés  de houille.  Elles sont également utilisées,  en mélange 
avec  les fines  grasses,  pour  la production de  coke. 
Groupe  V 
Les  charbons  gras  compris  sous  ce  groupe ont en général une 
teneur  en  mati~res volatiles de  19  à  28%o  Ils brQlent  avec  une 
flamme  plus  longue  que  celle des  charbons  1/2 gras et possèdent 
un excellent pouvoir  agglutinant.  C'est pourquoi  les fines  de 
cette catégorie sont principalement  employées  pour  la production 
de  coke.  Leur  pouvoir  agglutinant donne sa dureté au  coke.  En 
outre,  les charbons  gras constituent un  combustible de premier 
ordre pour  les  locomotives,  les navires et les chaudières en 
général. 
Groupe  VI 
Sous  ce  groupe sont  compris  les charbons  flamban.ts  et les 
charbons  à  gaz ayant  une  teneur  en matières volatiles de  28  à 
environ 40%o  Ils brdlent  avec  un~ longue  flamme.  Leur  dureté et 
leur cohésion permettent  leur transport  à  longue distance;  ils 
sont ainsi choisis de préférence  éomme  charbons  de  soutes.  Ils 
sont principalement  consommés  dans  les usines  à  gaz  à  cause de 
leur haute  teneur  en matières volatiles.  Les  fines  d'un assez 
grand nombre  de mines sont .utilis.ées pour  la fabrication du 
coke soit seules soit en mélange  avec  des  charbons  gras  du 
groupe  V. - 13  -
4.  Indices des prix de  gros  du charbon 
(D'après les calculs des Offices Statistiques 
des pays  de  la Communauté). 
1.  Dans  le cadre des  indices généraux des prix de  gros,  les 
Offices Statistiques des divers pays  de  la Communauté  établis-
sent également  des groupes particuliers d'indices ucharbons". 
Comme  ces indices sont adaptés chaque  fois  à  la situation par-
ticuliè~e dans  les divers pays,  leur confrontation présente un 
certain intérêt pour juger des  tendances de  l'évolution sur le 
marché commun.  · 
2,  Les colonnes ci-après,  établies depuis février  1953  - mois 
d'ouverture du marché  commun  - permettent  tout d'abord de 
noter les différences suivantes dans  les  mouvements~  légère 
baisse en Italie et en Belgique,  légère hausse  en Allemagne, 
en France,  et aux Pays  .... Bas  ..  (En  Allemagne,  une  hausse  impor-
tante est intervenue peu de  temps  avant  l'ouverture du 
marché  commun  du 6harbon).  D'après les quantités absorbées en 
1953,  il semble que  la moye·nne  de  la Communauté  devra présenter 
pour le charbon un  niveau de prix pratiquement  inchangé. 
Indices des prix du charbon,  février 1953  ···  100 
(voir page suivante). '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  , 
'  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  1 
' 
- 14  -
Indices  dea.prix de gros  pour  le charbon  (a) 
Février 1953  ·=  100 
Périodes  :Allemagne :Belgique  France  ~Italie  Pays-Bas 
~  1)  '  2)  3) 
v  4)  5)  v  ' 
1 
' 
y  v 
J  '  90,8  '  100,0  '  100,0 'v 100,0  100,0  '  ' 
ç 
' 
1  ' 
~ 
F  '  100,0 
1  100,0  100,0  ~100,0  100,0  ' 
~ 
' 
v  v  'J 
'  101,0 
v  98,9 
y 
100 '7  v  J4  ' 
v  ç  99,5  100,5 
'  ' 
v 
A  v  101,3 
t  98,9  '  100,3  96,6  99,0  v  t  v 
' 
~  v 
11  '  101~3 
1  98,9 
v  100,3  95,8  99,5  ' 
v  'l 
t  f  y 
J  '  101,3 
v  98,9 
v  100,3  95,8  99,5  ' 
v  v 
'  '  '  J  '  101,3 
v  98,9  '  100,7  95,5  100,0  ' 
~  v 
'  ' 
1 
A  '  101,3  '  98,9  '  100,7  95,5  100,5  '  '  '  y  '  '  s 
1  101,3 
v  98,9  '  101  95,5  101,0  v  '  '  '  0 
9  101,3 
v  98,9  101  95,6  10!.,5  '  ' 
t 
' 
v 
N  '  101,3  '  98,9  101  ' 
~ 
1  v 
D  '  '  '  '  '  '  ' 
y 
(a)  Il yaa lieu d
1observer  que  les  indices  de prix dans  les 
dive:rs  pays  sont établis sur des  échantillons différents. 
1)  Office Statistique Fédéral  4)  Istituto Centrale 
di Statistica 
Institut  de 
'  ' 
2)  NatioJ).al  Statistique  5)  Centraal Bureau voor 
3)  Institut National  de Statistique  de Stastistiek. 
(INSEE) 
3Q.  A cOté  de cette évolution à  court  terme,  il est intéressant 
de connattre lvévolution à  long  terme des  prix du  charbon dans 
le cadre de  la formation des  prix en  généralo  On  obtient  pour 
cette question une  réponse approchée si l'on corrige les  indic~s 
de prix du  charbon  pour tenir compte  de l'évolution génârale des 
prix de gros;  op  fait ainsi apparaitre l'évolution propre des 
prix de  charbono - 15  -
Indices des prix du  charbon corrigés par  ~e 
mouvement  général des prix 
1938  = 100 
.. 7  t 
•'  '  Pays  ;  1949  r  Septg  1953  : 
'================?===========~==========~=======================' 
t  '  v  ' 
t  '.  '  t 
:  Allemagne  108,5  ~  138,2  : 
'i  t 
:  Belgique  136,4  134,1  : 
'  '  ;  France  120,2  127,9  : 
'  '  ;  Italie  104,0  103,9  :· 
'  t  ;  Grande-Bretagne  106,2  100,6  : 
:<à  titre de  co~paraison)  : 
'  '  t  t 
'------------------------------~----------~--------------------------~ 
4.  Ce  tableau permet  de  reconnattre plusieurs tendances paral-
lèles de  l'évolution: 
a)  ~près la guerre,  les  divers-~ys ont suivi 
une politique très différente en matières 
économique et sociale ce qui  a  eu une  inci-
dence  sur  l'évolution des prix du charbon. 
b)  Comparé  à  la Grande-Bretagne,  le niveau des 
prix du charbon par rapport  à  1938 est dans 
presque tous  les pays  de  la Communauté  rela-
tivement  élevég  En  l~occurence, il y  a  lieu 
cependant  de  considérer les différences en-
tre les niveaux des prix en  1938,  nnnée  de 
base  de  comparaison  dans  les pays considérés; 
l
9Allemagne p.ex.  ét~it en  1938  sous  le signe 
d~un blocage de prix depuis plusieurs années. - ·16· 
INDICCS  DE.S  DQIX ·oc  GROS  DE CHAIJSOff 
102 
101 
100 
99 
98 
97 
96 
.95 
FEVRIER  1953• 100. 
o~~o~~O ALLEMAGNE 
••-••---· BELGIQUE 
-·-·-·-·-·  PAYS·BAS 
1 
- -
~ - -
_/  ;; 
~  '  ) 
/  ,  ..  .  \  .. 
FRANCE 
-------- .ITALIE 
l 
i 
1 
1  1 
1  ~ 
-.  l  - 1"'·- - - - _/·  - -
l  ~· 
1/" 
l,f' 
1 
./. 
i  , 
/" 
./  ! 
.• 
~  1 
'  ·,  l·  ~  ·r· 
! 
1 
1 
!  \  \  .~·,_  .• ·-·/ 
1 
1 
i 
\  \·  \/·  i 
! 
1 
1 
: 
\.  ..  - - - - - - -,  - - - - - -
1  -
~ 
\ 
1  \  1 
' 
1 
1  1 
1 
' 
1  ! 
~-
1 
1 
!  '  \ 
i  ' 
1  \ 
1 
1  '  \ 
' 
1 
'  \ 
'  \ r, 
''"-·  ~-"' 
'"'  ~  .......... _. ---· 
~-.,..,. 
\ 
F  M  Â  M  J  J  A  S  0  N  D t 
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5.  Approvisionnement  en acier du marché  de  la Communauté  en 
1953 
(Evaluations  provisoires) 
1 ..  La  production  d
7 aci~r brut  de  la Communauté  a  été en  1953  in-
férieure d 7environ 2,3 millions  de  tonnes  à  celle de  l'année 
1952~  La  production de  1953  a  naturellement  encore dépassé  de 
1,8 million de  tonnes  environ le ·niveau de  production de  1951 
et de 5,7 millions  de  tonnes  environ celui de  1937-1939. 
Production d'acier brut  de  la Communautéa) 
., 
1953b)  '  1937/39  1952  '  Pays  ' 
~  v  '  '  ' 
Jlio  t!  %  Kio t.  ~  J  Mio t. :  s 
'  '  ' 
v 
' 
~  '  • Allemagne 
~  16,83~  49;9  15,81  37,8  15,40  39,0  ',  '  ' 
~ 
'  'Belgique/ 
t  ~ 
' 
~ 
' 
!  4,97:  14,7  8,10  19,4  7,00  17,9  : Luxembourg  v 
' 
~  1 
: France/Sarre 
~  9,67~  28,6  13,69  32,7  12,70  32,1  u 
'  ' 
v 
: Italie 
~  2,23~  6,6  a,53  8,5  3,50  8,8 
'  ' 
~  ~ 
:Pays-Bas 
v  o,o1:  0,2  0,69  1,6  0,90  2,2 
'  ~  v 
v 
Total  33,77~  100,0  41,82  100,0  39,50  100,0 
v 
a)  Limites territoriales actuelles. 
b)  Evall,lation. 
v 
'  '  v 
y 
v 
'l 
'  '  9 
'l 
? 
'  1 
v 
-v 
'  '  v 
1 
y 
v 
v 
v 
'l 
9 
y 
'  1] 
2.  Les  échanges  de produits sidérurgiques  entre les pays de·la 
Communauté  se sont  accrus  de  1952  à  1953  d'un tonnage équivalant 
à  environ 0,7 million de  tonnes  d
1acier brut.  Ces  échanges  re-
présentaient  en  1952  environ 7  S de  l'approvisionnement du 
marché  et  en  1953  ils auront été de l'ordre de  10 $ ..  Calculés 
sur la base des  prix de  1952,  les échanges  entre les pays  de· 
la Communauté  peuvent  être évalués  pour  1952.à environ 360 
mill;i.ons  de dollars  et  pour  1953  à  environ 460 mill:i.ons  de 
dollars  ..  En  ce qui  c-oncerne  les  échanges  entre les pays  de la 
Communauté,  les fournisseurs  les plus  importants  ont été la 
Belgique,  la France et la Sarre et les principaux acheteurs 
l'Allemagne et les Pays-Bas. ....  18 -
Echanges  intérieurs entre les Pays  de  la Communautéa) 
1000 t  (poids d'acier brut) 
··-·--..,-------- ··--, 
Pays  Expédi  t iohet  ....  ·----~----~R~é~cQp~1JlDs~·-------! 
~ 
1952  1953  1952  1953  : 
Allemagne 
Belgique/ 
Luxembourg 
France/Sarre 
Ital.ie 
Pays-Bas 
Total 
11 
~ 
'  t 
g 
'  '  '·- '  v 
' 
247 
1  556 
533 
1 
16 
2  353 
430 
1  675 
975 
4 
90 
3  174 
1  035 
29 
25 
352 
961 
2  402 
1  270 
160 
55 
415 
1  185 
3  085 
a)  Les  données  relatives  aux  importations  et aux  exportations 
ne se recouvrent  pas  parfaitement,  en partie à  cause de 
chevauchements  dans  le temps,  en partie à  cause des  défauts 
de  comparabilité de ·la nomenclature.  Ce  n 9est  quçau  cours 
des· derniers mois  de  1953  que  tous  les pays  ont  introduit 
une nomenclature douanière uniformeo 
3.  Le bilan du  commerce  extérieur dans  le trafic a.vec  les 
pays tiers reste très positif;  les  exportations  de  la Commu-
nauté  ont  toutefois marqué  une  légère régression,  tandis  que 
.les  imp:rtations  ont augmenté.,  notamment  en  provenance de 
Grande-Bretagne.  Calculées sur la base des  prix de  1952,  les 
exportations  de· ·la Communauté  à  destination des  pays  tiers ont 
atteint ·environ 1,3 milliard de dollars  en  1952  et environ 1,25 
.~iiliard de dollars  en  1953.  La  valeur des  importations,  toujours 
sur la base des  prix de  1952,  était de  1
9ordre de 0,13  millia~d 
·de dollars  en  1952,  mais  dvenviron 0,19 milliard de dollars  en 
1Q53..  . 
Commerce  extérieur de  la Communauté  avec  les ·pays  tiers 
1000 t  (poids d'acier brut) 
t 
'  Importations  Exportations  '  Pays  ' 
9 
'  1952.  1953  1952  v  1953  v  ~ 
~  9 
~ 
'  Allemagne  58  210  1  365  1  035  ~ 
t 
v  Belgique/  ~ 
'  Luxembo1;1rg  53  80  4  367  3  890  '  '  '  France/Sarre  92  120  2  363  2  780  '  'l 
'  Italie  240  345  27  100 
'  '  '  Pays-Bas  220  240  91  210  '  '  '  'l  Total  663  995  8  213  .-8  015  w 
q f 
? 
w 
f 
? 
f 
'  v 
9 
v 
'  '  '  '  '  ~ 
'  ~ 
. ' 
'  '  'i 
- 19 -
4.  Enfin la consommation apparente par pays  - évaluée 
en  ordre de grandeur théorique  comme  le total de la pro-
duction et des  importations  diminué  des  exportations,  le 
mouvement  des  stocks  n~étant pas  connu  - a  diminué  dvenvi-
ron 2  millions  de  tonnes  de  1952  à  1953~  Les  résultats de 
l'année 1953,  inférieurs  à  ceux  de  1952  qui étaient gonflés 
par des  constitutions  de stocks,  dépassent  néanmoins  de 4,8 
millions de  tonnes  les chiffres de  1951  et de 8,2,•illions 
de  tonnes  ceux  de  1950.  La  consommation  effective dvacier 
devra~t avoir été supérieure en  1953  à  la consommation  appa-
rente,  car les stocks  chez  les négociants  et les utilisateurs 
ont  sans  aucun doute diminué  au cours de  l~annéeo 
Calcul théorique de  la consommation  apparente d'acier 
(millions  de  tonnes) 
Pays  1-950  1951  1952  1953 
Allemagne  10,5  11,5  15,3  15,4 
Belgique/ 
Luxembourg  2~1  2,2  2,3  1,7 
France/Sarre  6,9  8,4  10,9  9,1 
Italie  3,0  3,6  4,1  4,1 
Paye-Bas  1,6  1,8  1,8  2,0 
Total  24,1  27~5  34,4  32,3 81/Afl S/DERURGI(JUC «lA  C0/1/tU/JAUTt  o~  f950Af95J 
~000 
36 000 
34 000 
32 000 
.  30 000 
10 000 
9 000 
8 000 
7 000 
PROOUCTtON D'ACIER BRUT 
3 000 
2 500 
2 000 
1550 
195C  1951  1952  1953 
1  .,000 t. 
ECHANGES  ENTRE  LES  PA YS  DE  LA 
COMMUNAUTE 
1950  1951  1952  1953 
EXPORTAT~ONS VERS  LES  PAYS  TiERS  IMPORTATIONS EN PROVENANCEDES 
PAYS  TIERS 
900 
800 
700 
600 
L 
500 
400 
1950  1951  1952  1953  1950  1951  1952  1953 
APPROVISiONNEMENT OU  MARCHE 
34 000 +----------f 
32 000  r-----------
30  000  r---·- ---
28 000  ~-------t 
26 000 +-----1 
24 000 ..._ ____________  ......, 
1950  1951  1952  1953 ANNEXE  STATISTIQUE lo  CH AR B 0  N c
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P  R 0  D  U.-C TI 0  N 
DE  HOUILLE  DANS  LA  COIIIIUNAUTB 
P  é  r  i  o  d  e  1952 
1000 t 
1953 
9 
1 
v 
v 
v  v  9 
~=~======•=======~===========t===========t===========~ 
v 
Janvier  v  20 957  21  219  •  •  •  •  •  •  a  •  •  •  •  •  •  •  •  •  v 
v 
Février  v  19  sal  19  287  •  ~  •  •  •  •  •  •  •  •  0  •  •  •  •  '  v 
v 
llars 
'l  ~1 041  21  181  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ~ .  .  .  .  .  .  'l 
t 
Avril 
·v  19 230  19 376  • • • • • • • • • • • • • • • •  v 
v 
Mai 
v  19 612  -17  989  • • • • • • • • • • • • • • • •  ~ 
'  Juin  v  18 046  19  752  •  •  •  0  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  v 
v 
Juillet 
9  19 862  19  755  .  .  .  .  ' .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  t 
v 
Aot\t  v  19 013  17  227  ~  ~ . .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ~ 
v 
Septembre •••••••••••••••• 
1  20 022  19  977  v 
v 
Octobre  v  21  742  21  427  •  •  '  •  •  •  •  •  •  •  e  o  •  o  •  o  v 
v 
Novembre  v  19  517  20-000  •  •  '  •  •  •  •  0  •  •  •  •  •  •  •  •  v 
v 
Décembre  '  20 006  • • • • • • • • • • • • • • • •  v 
'  v 
~  .  ---~  ~ .. 
t  v 
T  0  t  a  1  :238  87-9  v  .  .  1 
? 
~·  t  v  v 
' 
v  v 
Production des  onze  v  v  v 
v  v  v  .  .  .  .  v  v  v 
premiers mois  ~218 873  ~217 190  v 
v 
v 
' -14 
L  I  V R A I  S  0  N S 
DE  HOUILLE,  COKE  Dl FOUR,  AGGLOIIERIS 
BRIQUETTES  ET  SEMI-COKB  DE  LIGNITE  AUX  CONSOMMATEURS 
Dl  LA  COMMUNAUTE 
v 
9 
~ 
1952  1953 
1000  t 
;c  o  n  s  o  m m a  t  e  u  r  s  ~9 prem.  mois  ;9 prem.  mois  !différence  ~ 
'===========================~=============~=============~======~=====' 
'  .  ?  '  '  ? 
v  ?  '  v  ' 
~Chemins de  fer  • • • • • • • • • •  16  027  :  14  562  :  1  465  ~ 
'  0  '  1  :Navigation..............  2  359  !  1  655  :  704  : 
u  '  ~  ~ 
!Centrales électriques  •••  16  131  :  13  942  :  - 2  189  : 
v  '  '  589  :usines à  gaz  (1)  -·······  9  503  ~  8  914  : 
'  \'  '  3  239  ;Industrie sidérurgique  ••  31  983  ;  28 744  ; 
'  1  '  2  152  ~Autres industries  •••••••  37  094  ;  34  942  ; 
'  '  '  :Foyers domestiques et  ;  ; 
1  002  :artisanat •••••••••••••••  39  067  ~  38 066  ; 
v  '  ' 
;Divers  ·········~········  2  140  :  2  371  ;  +  231 
'  '  f  ;Berlin Ouest  ••••••••••••  2  717  ~  3  112  ;  +  3.96 
i  '  '  v  t 
'  v  v 
~1' ota 1  ••••••••••••••  ,.  157  021  146 307  .-10 714 
(1)  Houille seulement ~ 25  -
ECHANGES 
DE  HOUILLE  A LviNTERIEUR  DE  LA  COMMUNAUTE 
1000  t 
,----------------------------------------~,------------------~------~-----~---- ' 
!P  é  r  i  o  d  e  :  1952  1953  : 
'  .  ~  2  '  :==========================t=============t=============: 
'  v  '  ' 
:Janvier  ·~···~·····Q······:  1  621  ~  1  663  : 
'  '  9  '  :Février .................  ~ •• :  1  556  :  1  702  : 
v  v  '  ' 
;uars  ···········~····; •••• ;  1  636  ;  1  862  ~ 
'  '  '  :Avril  •••••••••••••o••••••:  1  596  :  1  757 
1  786 
2  030 
'  '  '  :Mai  •••••••  ~ • ~ • -... ~  ~  Q  ........  :  1  733  : 
'  '  '  :Juin ..........  ~ .............  i 
'  :Juillet  •• o •••••••••••••••  ~ 
' 
1 
: Ao1l t  ....  o ••••••••••  "  ••••••  : 
'  '  :Septembre  •••••••.••  o  ,  •••  .,  •  ~ 
w  ' 
:Octobre  •••••••••••••••••• : 
'  '  :Novembre  • fi •••••••••••••••  : 
'  '  :Décembre  ••••••••••••••••• ; 
'  v  '  '  '  1  '  '  '  '  :T  o  t  a  1  : 
'  '  :~----
'  :Total des  onze  '  .  .  .  . 
;premiers mois 
1  611 
1  737 
1  501 
1  653 
1  727 
1  658 
1  643 
19  762 
18  119 
'  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  y 
'  '  '  ' 
2  039 
1  985 
2  103 
2  144 
2  134 
21  205 -26 
II4PORTATIONS 
DE  HOUILLE  DE  LA  COMMUNAUTE  EN  PROVENANCE·\ Dl,:  PAYS  TIERS 
P  é  r  i  o  d  e  1952 
'  t 
'  '  ' 
1000 t 
1953 
;====~========================+===========+===========: 
?  '  '  • Janvier 
t  2  621  1  337  t 
t  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  ~ .  .  .  .  .  . ' 
v 
t  ' 
t 
'  Février  '  2  884  1  309  '  t  • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  t  '  '  '  '  '  llars ......•.........  ~ .....  '  2  466  1  285  t 
'  ,- '  '  '  '  '  Avril  '  1  967  1  052  '  '  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ~ .  .  .  .  ~ .  .  .  .  .  . 
'  '  t  '  '  t  Mai 
t  1  554  1  029 
~ 
t  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  c  •  •  •  •  •  •  •  • 
' 
t 
t  ' 
v 
'  Juin  '  1  415  1  026 
y 
t  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  0  •  •  •  ~  •  •  •  t  '  '  '  '  '  Juillet  '  1  903  938  v 
'  .  .  .  .  .  .  .  ~ .  .  .  .  .  .  ~ .  .  .  . ' 
'J 
Il  ' 
'J 
'  Aot\t 
.  ~  v  1  545  966  '  ?  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  ' 
t'  •  '  '  v  Septembre  '  1  489  1  103  v 
'  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  '  v  '  t  '  '  '  Octobre  '  1  534  1  214  '  '  ., ..................  ' 
Il 
' 
y  '  :  ~:Novembre  '  1  372  1  110  '  • • • • • • • • • • • • • • • •  • •  '  '  '  ' 
v 
'  Décembre  '  1  571  '  ' 
• • •  • • • • • • • • • • • • • • •  '  '  ' 
'1  '  ~  '  '  '  '  '  '  T  0  t  a  1  22 324  '  ' 
• •  '  ' 
~ 
'- '  ' 
v . 
'  '  '  Total  des  onze 
t 
' 
t 
t  ••••  '  '  premiers mois  20 753  12  369  '  .J.,  '  t'  t 
' 
t , 
27  ~ 
1  M P  0  R T A T  I  0  N S 
DE  HOUILLE  DE  LA  COMMUNAUTE  EN  PROVENANCE  DES  ETATS~UNIS 
P  é  r  i  o  d  e 
f 
~ 
'  ' 
1000  t 
1952  1953 
'~-~~--~~===-====-========··--~~-------=--~-----------~  t  '  '-'  '  ~ 
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  ~  •  •  •  •  •  •  •  •  y 
~ 
q 
....................  0  ,  •• ' 
'  1 
Janvier 
Février 
Kars  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  a  •  •  •  •  • 
~ 
'  Avril 
Mai 
•  •  •  •  •  •  ,  •  •  •  •  •  •  •  •  0  •  •  •  •  •  0  ' 
' 
•  ..  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  ..  •  0  •  •  •  •  •  •  •  ' 
? 
Juin  ••••  '  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  ,  •  •  Q  9 
~ 
ç 
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  0  •  •  ' 
y 
? 
Juillet 
Aotlt  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  0  •  •  •  •  •  •  •  •  •  ? 
'  '  Septembre  .  .  .  .  . .  ~ .  .  .  .  .  .  .  ' .  ' 
'  '  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  Q  •  '  Octobre 
Novembre 
Décembre 
T  o  t  a  1 
9 
'  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  0  ' 
. ' 
(  ?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  ' 
' 
Total  des  onze  .... 
premiers mois 
2  304 
2  328 
2  051 
1·  539 
956 
1'029 
1  321 
1  138 
969 
906 
719 
896 
16  356 
15  460 
790 
682 
587 
488 
430 
493 
454 
475 
520 
549 
524 
.  . 
5  992 - 28  - . 
H 0  U I  L  L  E 
IMPORTATIONS  DE  LA  COMMUNAUTE  EN  PROVENANCE  DE  PAYS  TIERS 
1  OOOj: 
y  '  '  '  11  premiers  mois  de .1952:  US A  '  Gde.  Bre- Autres  Pays  Total  9 
'  tagne 
'  9 
'  '  Allemagne  6  892  '  428  17  7  337  '  '  Belgique  782  '  315  31  1  128 
'  '  France  2  947  '  1  003  1  001  4  ~51  f 
t 
Sarre  '  '  '  Italie  2  811  '  933  981  4  725  '  '  Luxembourg  '  64  64  y 
Pays-Bas  2  028  365  152  2  545 
Co m nt  'U  n  a  u  t  é.:  15  460  ~  108  2  182  ~0 750 
'  11  premiers mois  de  195~: 
'  '  Allemagne  3  152  1  367  42  4  561  ' ... 
'  '  Belgique  601  365  35  1  0()1 
'  '  '  France  289  413  798  1  500  t 
1 
t  Sarre  t 
t 
'  Italie  1  394  1  589  782  3  765  1 
~ 
1  Luxembourg  6  6 
'  '  '  Pays-Bas  556  880  100  1  536 
'  '  '  . ' 
'  C  o  m m u  n  a  u  t  é!  5  992  4  620  1  757  1~ 369 
'  '  ' -29 
E X P  0  R T A T  I  0  N S 
DE  HOUILLE  DE  LA  COMMUNAUTE  VERS  DES  PAYS  TIERS 
f 
' 
1000  t 
P  é  r  i  o  d  e  ~  1952  ,  1953  , 
'=====================~=====b==============~=============' 
'  '  1  1 
:  Janvier  ..••••••••.•••••  :  313  ;  355  : 
'  '  '  :  Février  • • • • • • • • • • • • • • • •  !  336  455  : 
'  '  '  :  Mars  .•••••••.•••.••  -.  :  394  509  ! 
'  f  '  :  Avril  . . • • • . • • • • • ..  . • • •  :  381  428  ! 
t  '  t 
!  Mai  • • • • • • • "'  • • • • o  •  •  •  :  4 22  3 7 0  : 
t  t 
;  Juin  .•.•••••••••••••  383  437  : 
'  9  '  :  Juillet  . • • . • • • • • • • • • • • •  420  :  501  ! 
'  '  t  :  Aodt  ••••••••••••••••  358  ;  581  ! 
'  '  :  Septembre  ••••••••••••••••  331  ; 
i  ' 
:  Octobre  ••••••••••••••••  336  ~ 
t  ' 
:  Novembre  ••••••••••••••••  365  ; 
'  '  :Décembre  ••••••••••.•••••  418  : 
'  '  t  ' 
'  t 
t  '  ' 
'  '  f  ;  T  o  t  a  1  :  4  457  : 
'  '  y 
617 
597 
479 
.  . 
:  -!·  }--"-----~---
:  Total des  onze  ;  ~ 
'  •  •  •  •  ~  t 
:  premiers mois  :  4  039  :  5  329 
t  '  v 
' llo  S  I  D  E  R  U  R  G  I  E J
I
T
U
A
T
/
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1
1
 
·
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.
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.
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.
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 :P  é  -r  i 
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- 31  -
RENTREE 
DE  COJ4MAJ:IDES  NOUVELLES 
DANS  L'INDUSTRIE  SIDERURGIQUE  DE  LA  COUMUNAUT~ 
Moyenne  octobre  1952  à  juin 1953  ~ 100 
(Indice de quantité) 
Rentrée  de  commandes  nouvelles: (a)  d  0  e  r 
'  '  ' 
'  '  Total  '  ,l 
y 
:===============~~~=!~=~~~~~~~~!~==t=~~~=~~~~==!~~~~=~==========:  '  v  g  y 
' 
9 
'  1952  '  '  '  1  '  1  Octobre  138  47  117  '  '  '  '  '  '  Novembre  133  61  117  '  '  '  '  '  1  Décembre  98  49  87  '  ' 
1 
'  '  '  '  1  1953 
1 
'  '  '  '  '  Janvier  111  89  107  '  '  '  1.  '  1  Février  80  110  87  '  ' 
1 
'  - '  '  Mars  79  148  95  '  1  1 
'  '  '  Avril  93  150  106  '  '  '  '  '  '  Mai  77  128  89 
1 
'  '  '  '  '  Juin  91  117  97  '  ~  1 
'  '  '  Juillet  107  101  106  '  1  '  .1  ?  r 
'  J\oO.t  93  v  76  89  '  1  ' 
1 
' 
t  '  '  Septembre  .106  '  88  101 
~ 
1  '  '  '  '  '  1  Octobre  119  '  108  117  '  ' 
t  '  '  '  '  v  Novembre  112  '  78  104  '  ' 
y  '  t 
1  y  '  '  Déce~bre 
~ 
v  '  ' 
y 
' 
1 
(a)  Acier t' 
't 
- 32  -
INDICES  DES  CARNETS  DE  CODANDES 
ET  LIVRAISONS  DE  L 
9 INDUSTRIE  SIDERURGIQUE 
DE  LA  CODUNAUTE 
Moyenne  octobre  1952  à  juin 1953  ~ 100 
(indice de quantité) 
'  P  é  r  i  o  d  e  :  ,  commande  à  g  de  produits  , 
Carnets de  Livraisons 
:  '~===~======================l.=!~~=~~~~=i~l=1=1·~~!~~~=:i!l==: 
~  '  '  9  :  1952  :  ;  ; 
'  '  '  9  ;  Octobre  •••••o•••  ;  123  ;  112  ; 
'l  !  '  '  ;  Novembre  •••••••••  :  120  :  102  ~ 
'  '  '  '  ;  Décembre  •••••••••  ;  llO  ;  105  ~ 
'  '  '  ' 
'  t  '  ' 
'J  '  '  v 
'  '  '  '  '  ' 
1953 
'  Q  '  Janvier  • • • • • • • • •  :  105  ;  101  : 
'  '  '  Février  • • • • • • • • •  ~  100  :  90  : 
'  '  '  Mars  •  0  ~  •  •  •  •  •  •  :  92  :  102  : 
'  '  V'  Avril  • • • • • • • • •  :  89  :  97  ~ 
'  '  '  Mai  •  •  •  •  •  •  •  •  &  :  83  ~  92  ; 
'  '  '  Juin  •  •  •  0  •  •  •  •  •  ;  77  ~  99  : 
'  '  '  Juillet  • • • • • • •  • •  :  75  :  93  : 
'  '  '  ,  Aoftt  • • • • • • • • •  :  72  ;  80  : 
g  '  '  '  ~  Septembre  •••  6  f)  ._..  •  •  :  69  ~  93  : 
'  '  v  '  :  Octobre  •••••••••  ~  67  :  99  ~ 
'  '  '  '  :  Novembre  ••••• , •••  ~  64  !  92  : 
v  '  '  '  :  Décembre  :  ~  : 
'~---_..-~·~------------JI..---~-~ __  __.,_, _________  , 
(a)  Acier es  33  -
P  R 0  D U C T  I  0  N 
DE  FONTE  DANS  LA  COMMUNAUTE 
1000  t 
P  é  r  i  o  d  e  1952  1953 
·==================~=========~==~==~============~=~=========~~=? 
' 
y  '  '  ' 
ç 
' 
~ 
'  Ja~vier  '  2  842  3  023 
w 
' 
•u•OQQeO~UOeGSO  ' 
9 
~  '  '  '  Février  '  2  722  2  704  '  ' 
o  Q  ~  ~  G  o  0  Q  0  e  0  e  0  G  0 
'  '  '  '  '  '  Mars  '  2  905  2  985  '  ' 
eeeeQeGe•e•<tcteo  '  '  v  '  '  '  Avril  '  2  791  2  726  '  ' 
0  •• e  •  e  •  •  e  e  e  e  Q  o  G 
'  '  '  '  '  '  Mai  '  2  970  2  705  '  ' 
"•••eo•oe4!1e•o•G  ,  '  '  ' 
l 
'  Juin  '  2  828  2  717  '  ' 
oee••••o1a~••oeee 
'  '  '  '  '  '  Juillet  '  2  899  2  617  '  ' 
o••••••••"~'il••G>•  '  '  '  '  ' 
'  Aoùt  '  2  838  2  291  '  ' 
-e••••O••••oeeee  '  '  , 
'  '  '  Septembre  '  2  949  2  376  '  '  .. ., ............ 
'  '  ' 
1  1 
'  Octobre  '  3  086  2  459  '  ' 
••••••  o ......... 
'  '  1  '  '  9  Novembre  '  2  966  2  420  '  ' 
•••••••••er.>•l>tG  '  ' 
'  '  '  '  Décembre  '  2  966  '  ' 
Q  •  •  •  •  •  •  •  •  ~  •  •  •  •  • 
'  '  ' 
Q  '  '  ' 
t 
1  '  '  T  0  t  a  1  34  732  '  ç  •  Q  '  '  '  '  '  1  '  '  Total des  onze  '  9  '  ç  '  '  premiers mois  31  766  29 023  '  '  '  '  '  '  ' - 34 
P  R 0  D U C T  I  0  N 
D'ACIER  BRUT  DANS  LA  COMMUN~E 
'  '  P  ê  r  i  o  d  e  1952  (a) 
1000  t 
1953  '  '  '  '  '  :==============================t==9==============+===============! 
'  '  '  '  :  Janvier  ......  0  ~  •• a  "  Q  "  0  ..  :  '3  3:37  :  3  698  :' 
'  '  '  '  ;  Février  . " ..  .,  ............  ,.  .,  !  3  341  :  3  309  : 
'  '  '  '  :Mars  OG~O ... Q"""a"~""  :  3  562  :  3  640  : 
'  '  t  '  :  Avril  ............. .,  ....... " ..  ~  3  366  3  338  ! 
'  '  '  :Mai  o•••••••ooe·eoep  :  3  503  3  183  : 
'  '  '  :  Juin  o  ., .......  .,  •  "  ~  0  "  •  0  :  3  300  3  425  : 
9  '  1 
!  Juillet  •.  0  .....  o  ..... .,  ..  "  ,.  :  3  435  3  260  : 
'  '  '  :  Aoùt  ............  .,  ....  a  o  ..  :  3  264  2  808  : 
'  1  1 
:  Septembre  e ••• " ........... "o.  i  3  631  3  118  : 
1  1  ' 
:  Octobre  .,  .... o •••• 0  •  ..  •  ..  •  :  3  850  3  324  ! 
'  t  '  9  N  b  '  3  535  3 
1 
1  ovem re  • " • ~  .  0  0  0  0  ..  "  "  ....  e  '  .  24  7  9 
'  '  '  ~  Décembre  ..  " ..  " .•••  ,.  ..  . • ..  • •  :  3  588 
7 
1  ' 
:--------------------------------------r'----~---------------;------------------~ 
t 
:  T  o  t  a  1  41  811 
1 
'  u~----------------------------------~r---------------------~------------------~ 
;  Total des  onze  .... 
premiers mois  38  223  36  350 
(a)  Chiffres provisoires - 35  ""' 
P  R 0  D U C T  I  0  N 
DE  PRODUITS  FINIS  DE  LA  COMMUNAUTE 
P  é  r  i  o  d  e  1952  (a) 
1000  t 
1953 
1 
v 
'  g 
'  ~  '  !  : ===========================t=====:=========t===========: 
:  Janvier  ••••o••g•••••  '  2  353  ~  2  542  ; 
'  .,  t 
'  Févr1·er  2  451  '  2  263  v  '  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  ~  v 
'  '  '  '  t•ars  2  569  '  2  444  ~  '  ~  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  '  9 
'  '  y  '  Avr1·1  2  418  '  2  267  '  v  •  •  •  •  •  •  •  •  0  •  •  •  •  y  ' 
'  '  '  '  ua1·  2  473  y  2  144  '  7  .a  ••••••.•  ~ •• ~..  '  y 
'  '  '  '  Ju1·n  2  285  '  2  347  v  f  •  •  •  •  •  ~ •  •  c  •  e  •  •  V  V 
1  1  ' 
;  Juillet  ••••o••••••••  2  285  ~  2  194  i 
'  ~  ' 
~  Ao~t  ••••••··~··'•  2  200  :  1  881  : 
'  '  '  :  Septembre  •••••••••••••  2  592  :  2  240  : 
'  '  '  i  Octobre  •!•Q•••••••••  2  782  :  2  326  : 
'  '  '  '  Novemb~e  2  490  '  '  f  ~  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  t  9 
v  q  y 
'  Décembre  2  530  '  '  '  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  '  ' 
'  '  v  '  '  '  '  ~  ' '-·----- ' 
'  '  ~  T  o  t  a  1  29  728  : 
'  ~ 
f  ' 
:------------------------------------~,~--------------· 
;  Total  des  dix  ~ 
'  .  .  .  ' 
:  premiers mois  ·;  24  708 
'  '  '------------------------------------~'~----
(a)  Chiffres provisoires 
.  .. 
22  648  '  '  '  '  ---·---' Période 
- 36  ... 
P  R 0  D U C T  I  0  N 
DE  PRODUITS  FINIS  DE  LA  COMMUNAUTE 
par catégorie de produits 
1000  t 
'  '  :  P  r  o  d  u  i  t  s  ! 
'  '  '  '  '  '  '  t  :Maté-:Pro- ;Pro-_  :Fil  !Produits:Feuil-:_ Tbi7s!Tbles:Total  ! 
:riel :filés ;filés  ;ma- !pour  :lard  :>  3  m~<3m/m:  : 
:de  :lourds:légers:chine!tubes  : 
,  :voie  ;  :  ~  :  :  ,  ,  ,  : 
'==========~=====~======*======~====~===============±======±=====±========' 
g  '  '  '  1  '  t  '  '  '  '  '  ... oy  mens  '  '  '  '  '  '  ,  ,  ,  ,  '....  .  .,  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  1952  120  '  266  t  848  237  178  '  194  '  357  '  315  '  2  475  ' 
?  .  '  '  :  '  ,,  ., 
1953 
Janvi.er 
'  '  '  '  '  '  :  138 
'  '  '  \ 
'  '  '  '  '  :  :  ,,  :  '  ' 
. :  ,,  :  : 
254  -~  830  '  208  167  208  :  421  309  :  2  535  : 
,_.  '  t 
Février  :  130  213  ;- 744  172  165  168  387  286·  :  2  265  : 
\  '  '  '  ' 
' 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Ao"dt 
'  154  248  :  811  175  \  161  163  414  316  :  2  442  ! 
'  '  '  '  '  :  150  226  :  740  188  :  140  147  387  289  :  2  267  : 
'  '  t  '  '  :  136  209  :  716  182  1  134  144  355  265  :  2  141  ; 
'  '  '  '  '  '  '  v  j  t  '  150  221  '  740  206  '  136  155  388  323  t  2  319  ' 
'  '  '  '  l  :  124  231  :  757  201  :  123  132  363  296  :  2  227  : 
'  '  '  t  '  :  97  179  :  602  18~  :  94  146  331  250  ;  1  882  : 
'  '  '  '  '  Septembre:  107  211  ;  710  223  !  124  193  371  301  :  2  240  i 
'  '  '  '  '  Octobre  :  103  214  :  735  251  ~  95  199  386  344  :  2  327  : 
'  '  'i  '  '  '  '  '  '  '  '  Novembre  ,  ,  , ,  ,  ,  , 
'  '  '  '  '  '  Déèembre  !  :  :  :  :  : 
'  '  '  '  -y  ' 
--------~----'----------------'--------~-----·-'-------------------------~~--------'------~--' - 37 
EXTRACTION 
DE  MINERAl  DE  FER  DE  LA  COIBWNAUTE 
1000  t  (réelle) 
'. 
'  P  é  r  i  o  d  e  1952  :  1953  ~ 
'  '  '  '  :==============~=~=========+=============+=============: 
'  '1  '  '  :  Janvier  ••••••••••  :  5  142  :  5  471  : 
'  t  '  ' 
:Février  e•••······  :  4  931  !  ~ 074  : 
'  .  '  '  v 
:Mars  ·~········  :  5  188  '  5  660  : 
'  '  '  :  Avril  ••••••••••  ;  5  020  5  469  : 
'  v  '  :  Mai  •••  ~ • • • • • •  :  5·  125  5  002  : 
'  '  '  l  Juin  o•········  • 886  5  595  ; 
'  '  :  Juillet  ••••••e•~•  5  289  5·297  : 
'  v 
:  Aoftt  ••••••••••  4  859  3  338  ~ 
'  '  :Septembre  ~···~~···~  5  388  5  197  ~ 
'  1 
:  Octobre  ~~$····~··  5  629  5  325  : 
'  '  :Novembre  ··~•••••co  5  120  4  874  : 
'  '  ~Décembre  ~~··c••••c  5  261  : 
!  '  t 
------------------+------------+----·----~>; 
T  9  t  a  1  61  838  • •  '  '  '  '  '  ------------------~-----------~--------------·---~----------------: 
Total des  onze 
•••• 
premiers mois  56  577  56  302 
'  v 
~ 
1 
'  ' 
--------------------------------~~-------------~----------------' - 38  -
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APPARENTE  DwACIER  ET  PRODUCTION  INDUSTRIELLE 
Indice~  1949/51  ::o:~  100 
i'  t 
:  Consommation  Production des  Production  ! 
;  apparente  industries  industrielle  :  P  é  r  i  o  d  e 
;  d'acier brut  transformat~ices  générale  ; 
,  :  ,  des  métaux  1  (sans  bâtiment~ 
'=====~==========F=~===~==========~==================~~==============='  t  f  '  f  y  ., 
v  '  1  '  '  :  Moyenne  1919  ~  93  :  88  ~  88  : 
~  "  195(>  !  96 ' 5  !  96  l  ~8'  ; 
'  t  '  ' 
:  tt  1951  ~  110  ;  115  114  : 
t  ?  ' 
;  "  1952  :  197  129  119  : 
1  '  ' 
i  '  '  :  1$52  :  : 
'  v  '  '  I  Trim,  :  127  125  118  : 
1953 
f  '  II  "  :  129  132  118  ; 
III 
IV 
tt 
tt 
I  Trim. 
II 
III 
IV 
" 
" 
" 
'  '  :  140  125  113  : 
~  '  :  152  134  125  : 
'  '  '  '  ;  146  128  r  119  : 
f  '  !  125  r  132  125  r  : 
'  '  :  115  r  121  119  : 
'  f 
'  '  '  '  '  '  '  . 
--~--------~----~~--------~------~----------------------~-----------------' 
r  =  chiffre rectifié 